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EL IX CONGRES INTERNACIONAL DE CIENCIES PREHISTORIQUES I PROTO- 
HISTORIQUES (U.I.S.P.P.) CELEBRAT A NICA DEL 12 AL 19 DE SETEMBRE 1976 
Convocat des de 1973, el <cIX Congrés 
Interilacional de Ciencies Prehistoriques 
i Protohistoriquesn, celebra les seves ses- 
sions i actes complementaris durant els 
dies 12 al 19 de setembre de 1976, sota 
I'alt patrocini de S. E. el Presiclent de la 
República Francesa. Com a insignia del 
Congrés ,es va adoptar l'important crani 
d'un arcantropi trobat a Taltavull (Cata- 
lunya Nord). Cal assenyalar que, malgrat 
ésser ' ~ r a n ~ a  el país d'origen de les cien- 
cies prehistoriques, aquest fou el primer 
congrés d'aquesta serie que s'hi ha orga- 
nitzat. 
Al final del VI11 Congrés, celebrat a 
Belgrado, es va designar President i Se. 
cretari general del IX Congrés als profes. 
sors Lionel Balout i Henry de Lumley. De 
conformitat amb la seva convocatbria es 
varen inscriure en aquesta sessió 3.400 
prehistoriadors procedents de 84 paisos. 
Les reunions i coiloquis varen tenir com 
a marc esplendid i adequat les instaHa- 
cions de la Universitat de Niqa en el Parc 
Valrose. 
La minuciosa preparació previa, l'efi- 
cacia del secretariat. I'organització dels 
simposia o col.loquis sobre els problemes 
més candents de la ciencia prehistorica, 
tot acompanyat d'excel.lents publicacions, 
a les quals farem referencia, aixi com els 
resultats de les discussions promogudes 
entre els més destacats representan& de 
la Prehistoria de tot el món, que presenta- 
ren novetats sensacionals, fan que aques- 
ta reunió pugui ésser qualificada com la 
inés important entre les celebrades fins 
ara al servei d'aquesta ciencia. 
La cerimonia d'inauguració es celebra 
el dia 13 en el Palau d'Exposicions de la 
ciutat de Nica, pronunciant parlaments les 
següents personalitats: Sr. Jacques Méde. 
cin, Ministre-secretari d'Estat per al Tu- 
risme i Alcalde de Niqa; Sir R. Syme, pre- 
sident del Consell Internacional de la 
Filosofia i les Ciencies Humanes de la 
UNESCO; Sr. Robert Chabbal, Director 
general del CNRS; el professor Lionel Ba- 
lout, president de la UISPP; el profes- 
sor H. de Lumley, Secretari general del 
Congrés; la Sra. Alice Saunier-Seité, Mi- 
nistre-Secretari d'Estat per a les Univer- 
sitats, i M. Gatera, Director adjunt de la 
UNESCO. Els acompanyaren a I'estrada 
diverses personalitats cientifiques; entre 
elles, els professors J. Piveteau i A. Leroi- 
Gourhan, el Dr. Gama1 el-Mouktar, Minis- 
tre-Secretari d'Estat per a la cultura del 
govern egipci, el senyor R. Joffroy, direc- 
tor del Museu de Saint-Germain-en-Laye, 
etcetera. 
La sessió s'inicia amb la lectura d'un 
missatge del President de la República als 
congressistes, del quaI subratllem les se- 
güents frases: «LárchéoIogie e t  la préhis- 
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toire sont des sciences fondamelztales pour 
l'komme moderne: elles apportent une 
contribution capitale aun questions qu'il 
se pose sur fui-me'me, sur son origine, sur 
sa  nature, sur sa  destinée. Dans un monde 
divisé, elles temoignent de l'unité de l'es- 
pece humaine.. Els altres discursos glos- 
saren, sota diferents aspecies, l'estat ac- 
tual de la ciencia prehistorica i els resul- 
tats que eren d'esperar del Congrés. 
Durant el Congrés es celebraren 30 colr 
loquis o -symposia especialitzats' al ma- 
teix temps que funcionaven 10 seccions, 
moltes d'elles simultAniament, per a la lec- 
tura de les comunicacions presentades 
que passaven del miler. Entre els coilo- 
quis, per la seva importancia, destacarem 
els dedicats a: les més antigues indústries 
d'Africa en el qual destacarem les troba- 
lles dels últims anys a Etiopia i a Kenia 
i a les platges fossils del Marroc; el dedi- 
cat als més antics hominides, arnb presen- 
tació de les més recents troballes antro. 
pologiques a la val1 abissinia de I'Omo, els 
australopitecs sud.africans i els nous si- 
nantropus; els dos colloquis complemen- 
taris sobre el poblameilt preneanderthalia 
i l'evo1ució de 1'Aixelia a Europa; els de- 
dicats a les estruclures de i'habitat, tant 
del Paleolitic Mitja com del Superior; el 
titulat «els corrents estilistics en l'art mo- 
biliari del Paleolitic Superior. que feu co- 
neixer importants materials inedits de 
1'Europa oriental i interessants aporta- 
cions sobre cronologies i estils; el que 
estudia els origens de la domesticació, 
com els dedicats al Neolitic varen demos- 
trar la complexitat creixent que s'ha d'a. 
tribuir a aquest fenomen; el dedicat a 
les civilitzacions del vas campaniforme 
que contribuí a corroborar la complexitat 
i major antiguitat d'aquest grup cultural; 
etcetera. 
Les sessions propies del Congrés van 
1. 1. Dalaiions absolues cl analyses isoloPiqves en Préhisloire, méllrodes el li~nrles (Jacques Labeyric y 
Claude Lalou, directors), 211 pags. amb figures. - 11, Chronologia el synchrmisme dans l a  Pvéhisfoive circi<nt- 
médilewané8nne (Gabriel Camps, director), 180 pags. amb figures. - 111, Deu.xi2me colloque sur l a  leriilinologio 
d: l a  Prélzistoire du Prochc-Ovie,zf. Terminology o/ Pvehislovy o/ lho &a? East (Fred Wandorf, dir.), 186 pigs. arnb 
figures. - IV, Ranques do données el méthodes fomzelles en Arc6éologie prél&isloriqi~r et proiohistorique (Mario 
Rorillo i Louis Bourrolly, dirs.), 182 pigs. amb figures. - Ir, Les plus anciennes induslries en A/vique. Th6 earliar 
induslries of Africa (J.  Desmond Clark i Glyn Isaac, directors), 216 pigs. ainb figures. - VI, Los plus a?~cie+is 
hominidés (Philiip V. Tobias i Ives Coppens, directors), 466 pags. amb figurcs. - VII, Le Paléolilhiqt<c i?z/cricur 
ct moyen en Inde. en Asio Ccntrale, en Chine et dans lo Sud-Est asialique (Asok I<. Ghosh, dir.), 252 pigs. anib 
figures. - VIII,  Les premiires induslries de 1'Europe (ICarel Vaioch, dir,), 184 pAgs. anib figures. - IX, Le 
~ u p l e m e n t  anlénéandevlolien dc 1'Europc (Andor Thoma, dir.), 48 pigs. amb figures. - S ,  L'iPvolulion de 1'Achci~- 
lécn en Euvopc (Jean Combier, dir.), 168 phgs. ainh figures. - XI,  Lcs esfvwtuucs d'liabzlat aa Paléolilhiquc moyew 
(Leslie F.  Freeman, dir.), 106 phgs, amb figure-,. - XII, Les sepullures ndendevtaliennes (Bernard Vandcrmc- 
ersch, dir.), 40 pags. ainb figures. - XIII,  Les rlruclures d'habzlat BU Paléolrtlriqwc suficvicur (André Leroi-Gour- 
han, dir.), 102 pigs. amh figures. - XIV Les couvants slylialiquea dalis l'art rnobilier au  Paiéolilkiquc supérieuv 
(Zoya Abramova i Pvolo Graziosi, dirs.), 154 pags. amb figures. - XV Pdrigardien el Gvavcftien en Euvope 
(Bohiislav I<lima, dir.), 154 pigs. arnb figures. - XVI, L'Aurignnciela en Europa (Januz Korlowski, dir.). 200 
phgc. arnb figures. - XVII, H ~ b i l a t s  humains anterieurs d l'Holocdne en Awtérique (James B. Griffin, dir.), 
200 pags. amb figurcs. - XVIII. Le pvemier peuplemenl de l'arciiipel Nippon el des iles db  Pacilique: chronologic, 
paléogeogsographie, induslries (Chosuke Serizawñ, dir.), 44 ptgs, amb figures. - XIX, Les cioilisnlions du 8.i a26 
j d  mil lkaire  auant nofre dre en Euvope: paléoenvironnement, slructurcs d'habilat, ozllilfages, dcoflomie (Stefan Karol 
Kozlowski,dir.), 174pags. ambfigures. - XX, Origine del'élevage et dela domeslicolion (Eric Higgs, dir.), 248pigs. 
arnb figures. - XXI,  La néolifliisation de I'Europe occidenlale (Gérard Bailioud, dir.), 90 pags. arnb figures. - 
XX11, La Préhisloirc océanienns (José Garariger, dir.). 252 pkgs. aiiib figures. - XSIIT, Les débuls do la  n~élal- 
luvgie (Hermann Muller-ICarpe, dir.), 246 pigs. amh figilres. - XXlV, La civiliralion des Vases Campanifovmcs 
(Jean Guilaine, dir.), 216 pigs. amb figures. - XXV, Lca Champs d'Urnes dans lo Midi dc l a  Franca (Charles 
Lagraud, dir.), 54 pags. amb figures. - XXVI, Les úges des mdlaux da?&$ les Alpes (Aimé Bocquet, dir.:, 
170 pigs. amb figures. - XXVII, Les gravures pvotoliisloviques dans les Alpss (Emmanuel Aiiati, dir.1, 78 pkgs. 
amb figures. - XXVIII, Les aouudnienfs celtiques a partir d u  IrA sidcle avanl nolvc Ere (Paiil-Xarie Utf\.al i 
Vinceslas Kruta. dirs.). 38 pagines. - XXIX, Le pnirage d u  I& nu iL du FEI mt Europa (René Joffroy, di#..!, 
98 pagines. - XXX, Les relntions elalre I'Ertpire Rorr~ain fardit, I'Empiuc fvanc ct ses voisias (Karl Bohner, dir.), 
296 pigs. amb figures. 
ésser les següents: 1 ,  Metodologia; 2, Pa- bres amb els textos previs de les comuni- 
leolitic Inferior; 3, Paleolitic Mitja: 4, Pa- cacions a sessions i col.loquis, aixi com la 
lcolitic Superior; 5, Mesolític; 6,  Neolitic; serie de llibres de les excursions priivies i 
7, Edat del Bronze; 8. Edat del Ferro; posteriors al CongrCs. Pero hi hagué, a 
9, Grans Migracions, i 10, Arqueologia sub- més. altres publicacions. En lloc principal 
marina. Cal subratllar la trascendiincia de 
les comunicacions presentades a la seccib 
de Metodologia. amb importants aporta- 
cions a la classificació automatica de les 
iiidústries prehistoriques, la tipologia, cls 
analisis i les datacions absolutes. 
Quan c o m e n ~ a  el Congrés es dona als 
participants una amplia col.lecció de lli- 
cal destacar cls tres volums, amb un to- 
tal de més de 2.500 pagines que, amb un 
pi-oleg del President de la Republica, el 
Sr. Valéry Giscard d'Estaing, i sota el ti- 
tol La Préhistoire Franqaise, reuneixen 
ti-eballs de 236 investigadors i constituei- 
xen una notable .mise au poinin de la 
investigació prehistorica en territori fran- 
ciis, obra que sera d'una gran utilitat per 
a tots aquells que treballem en la ciencia 
dels origens humans. Els dos primers vo- 
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lums d'aquesta obra monumental han es- 
tat dirigits pel Prof. H .  de Lumley i el 
tercer pel Prof. J .  Guilaine." 
També cal indicar que alguna de les 
exposicions a que es fara referencia va dis- 
posar d'excel.lents catalegs i impresos. aixi 
com d'expressius .posters.. Finalment, in. 
dicarem que en locals annexos al Secreta- 
riat va luncio~iar una exposició bibliogra- 
fica amb aportacions de varies llibreries 
i ceiltres d'investigació. Una de les llibre- 
ries es va encarregar de presentar les pu- 
blicacions de 1'Institut de Prehistoria i 
Arqueologia de la Diputació Provincial de 
Barcelona, l'únic organisme espanyol pre- 
sent en aquesta manifestació. 
Abans, duraslt i després del Congrts 
s'efectuaren 17 excursions, generalment 
d'alguns dies de duració, que permeteren 
que eis participants estrangers conegues- 
sin L I ~ I  gran nombre de museus, jaciments 
i monuments prehistorics i protohistorics 
de Franca. De cada u n  d'aquest viatges 
es va editar una guia amb detalls tecnics, 
descripció i bibliografia.', 
Per la seva relació amb el nostre país 
desitgem.subratllar les excursions que por- 
taven les sigles C2 i C3. A la primera, sota 
la direcció del Prof. Guy Barruol, assistit 
per una vinteiia de co'laboradors, es visi- 
taren els llocs protohistorics de la Proven- 
ga i del Rosselló amb etapa final a Cata- 
lunya. En efecte, el dia 26 de setenlbre un  
grup nombro5 .de congressistes visita la 
ciutat iberica d'ullastret i també'la greco- 
romana d'Empúries, on foren obsequiats 
peu les Diputacions Provincials de Giroila 
i Barcelona. 
En el curs cle la segona d'aquestes ex- 
cursions, sota la direcció del Prof. H .  de 
Lumley, assistit per 35 ~o~laboradors,  es 
visitaren els jacimeslts paleolitics del Lleui- 
guadoc, del Rosselló i de Girona. El dia 
29 de setembre es va dedicar a la Caune 
de 1'Aragó (Taltavull, Pirineus Orientals), 
on s'han trobat restes humanes de 450.000 
aiiys d'antiguitat que s'hail qualificat com 
<<el més antic europeu. i també com «el 
2. A. Pvopvanzme d u . . ,  152 pigs. (24 x 15,6 cm.). - B, Resumés des communicalions, G46 pags. (24 x 
15.5 cm.). - C, Progra+nme el vesumds das com»vsu+cicalions, supf i lhcnl ,  92 pags. (24 x 15,5 cm.). - U, L a  Pré- 
hisloivc Fvancaisc, I'rcfaci del Fresidcnt de la Rcpiiblica, Mr. V~re l lY Giscanu D'fisrnlNc, 2 toliis cn 3 ooluiiis 
(31 x 21 ori.), Paris, CNRS, 1976: tom 1 ~ F ~ E N R Y  DE L~uMLEY, di*.), LES ~ i v U D a l i m s  f i a l é o l i t h i q ~ ~ ~ ~  el ntd~olillii- 
yues d8 l a  I'rarrce, dos vols. dc 1.584 pags, 125 quadres, 566 figs. i 2 Iains. eii color: ton, 11 (JEAX GDILAIXE, 
clir.). Lcs civilisalions néolithiyues o1 firolohi.sloriques de l a  Fvancc, un vol. de 924 pigs., 20 quadres, 381 figs. i 1 iuil 
p!egat. - E: (Catileg de l'exposició del CNRS al ePalais de la iViéditerranie, de Nica), 3 millia~zs d'annécs: l'avcfi- 
luro Iiumnine. LE C . N .  R.S. 81 l a  Prihistoirs 5 % ~  16s ~ i n y  ~ o d i n ~ n l s ,  Paris, C.N.R.S., 1976, 56 pigs. anib figures 
(22 x 24 cm.). - F (Cataleg de I'erposici6 organitzada pei C.N.R.S. a la eGalleric des Ponchettcs,,, de Nisal, 
P,dhisloirc /va+zcoisc, uingt ans d* Rechercher pvéhirloriques en Franm, 118 pigs .  amb figures (22 x 8 cm), 
3. A l ,  Lcroi-Gourhan, André; Allain, Jucques Brczillon, Michel: Sud d u  Bassin Parisicn. - A2, Jof- 
froy, René:, Ckampagne, Bourgogne. - A3, Giot, Pierrc-Roland: Brclagno. - A4, Rigaid, Jca~i-Fhilippc; 
Validrrmecrsch. Besnard: Sud-Ouesl (Aguilanie el Charentd. - A5, Clottes, Jean: Pyrkné8s. - AG, no ~iublicat. 
- A7, Millotte. Jacques-Pierre: ThCvenin, Andrk Chertier, Ilerilard: Chan~fiagne, Lmraine, Alsaco, F~ando-  
Comtd. - AR, Coinbier, Jeaii; Thevenot Jean-Paul: Beisin du RBUnc, Paléolithiyue el NÉolitlriqzro. - Ag. Bac- 
quct, Aimi; Lagrand, Charles: Néolithique cl tges des mklaux dans les Alpes fvancaises. - AlO, Vcrron, Guy: 
Nord-Ouesl de l a  France (Barsin de l a  Saine, Barsin de la Samme cl Nord).  - B1, Luinlcy, Henry de: Barral, 
Louis: Sites puldolithigucs de la région de A'ice el gvoiles de Grimaldi. - B2, Courtin, Jean: Siles ndulilkiques st 
$rolohisloiyucs de la région de Nicc. - R3, Goudineaiz, Christian: S i l a  da l'dgo du F w  61 gallo-romai*ts do l a  vé&o*~ 
do N i ~ - c .  - C1, Lumlcy, Henry de; Fonvielle, Marie-Elisabeth; i\belanct, Jean: Valldc dos Mcn!cilles. - C2, 
Luinley, Hcnry de: Provence el Langucdoc ~lildilevrané~n, siles paléolilhipucs el néolilliiyues. - C3, Salvist, Frazi- 
cois; Barcuol, Guy: Provence e1 Lanpedoc niéditcrranéen. siles prntohisloriyz~cs el galle-uomains. - C4, Jchassi, 
Jean.; Gmsjean, Roger: Silcs I>réhisloripues el p~ofolrislori~ucs de l'ile de Corsr. - Tots els voluiris cntrc 100 i 
500 pagines. - El B ~ l i e l i n  Signaléliyue, dcl CNRS, vol. XXXI, 1977. n." 2 (78 p8gs.) d6na tlii iiider nllalític 
i rec-nsió de totes les publicaciona del ColigrPs. 
primer catala,,, descobriment antropolo- 
gic de caracter trascendental, u11 dels més 
destacats entre els presentats al Congrés. 
El dia 30, els quaranta especialistes que 
participaven en aquesta excursió, visita- 
ren els jacimeilts prehistorics gironins de 
Seriilya i Banyoles que, des de fa alguns 
anys, són escenari de les excavacions d'un 
, 
equip franco-espanyol que dirigeix el se- 
nyor Narcis Soler sota la supervisió dels 
professors H .  de Lumley i E .  Ripoll. Din- 
tre de la mateixa jornada es varen inau- 
gurar les noves installacions del Museu 
Comarcal de Banyoles (secció de Paleoli- 
tic i laboratoris) i una bella exposició de 
materials paleolitics al Palau de la Fonta- 
na d'Or, a Girona. Referit a aquests llocs 
i amb motiu d'aquesta visita es va publi- 
car un  interessant volum escrit per dife- 
rents autors i recopilat per J .  Canal i 
N. Soler, editat gracies al mecenatge de 
la Caixa d'Estalvis de Girona. Posterior- 
ment l'exposició de la Fontana d'Or fou 
traslladada a Barcelona i exhibint-se en 
una sala de la Biblioteca de Catalunya? 
Amb motiu del Congrés s'organitzaren 
quatre grans exposicions. La més impor- 
lant. sens dubte, fou la titulada 3 Miliions 
d'anées, IAventure Humaine; le. CNRS et 
la Préhistoire sur les cinq continents, be- 
llament insta1,lada al Palais de la Mediter- 
ranée, de N i p .  Els investigadors france- 
sos hi presentaven els resuttats de les 
seves excavacions a I'estranger. en mol- 
les ocasioi~s amb estreta relació i coila- 
boració amb investigadors d'altres nacio- 
nalitats. 
L'activitat en territori metropolita 
fou presentada a la Galeria des Ponchet- 
tes sota el tito1 Préhistoire francaise, 
vingr ans de recherches préhistoriques en 
Frunce. Contenia notables materials d'in- 
formació d'excavacioils des del Paleolitic 
Inferior fins a 1'Edat del Bronze. 
En el Museu d'Historia Natural del 
municipi de Nica es va presentar una 
altra exhibició, niés modesta, titulada En- 
vironnement de I'Honzme fossile, dedi- 
cada a exposar els metodes dels labora- 
toris francesas al servei de I'Arqueologia. 
Per últim, en el Museu Arqueologic de 
Cimiez es presenta l'exposició titulada 
Civilisations des Ages des Métaux dans 
les Alpes meridionales, amb un inventari 
dels poblats i troballes prehistorics de 
I'esmentada regió. 
Menció particular mereix l'obertura 
al públic del Museu de Terra Amata, en 
el centre urba de Nica. Es tracta d'un 
museu de jaciment per presentar un cam- 
pament de cacadors d'elefants d'una ailti- 
guitat de 450.000 ailys, amb indústria de 
1'Aixelia inferior, fauna, estructures d'ha- 
bitat i marc cronologic. Des del punt de 
vista cientific és un  conjunt d'una impor- 
tancia excepcional. Des del punt de vista 
museistic es una bella realització amb ús 
de mitjans audiovisuals i tecniques novis- 
simes. També fou inaugurat el Centre de 
Recherches Archéologiques (CRA) de So- 
phia-Antipolis (Valbonne). Es tracta d'un 
centre enorme amb insta1,lacions cons- 
truides especialment per allotjar tota 
mena de laboratoris en relació amb la in- 
vestigació arqueolbgica (dibuix, fotogra- 
fia, fotogrametria, banc de dades, servei 
de calcul, biblioteca, etc.) que arribara a 
ocupar 20.000 m 2  de serveis i estara servit 
per 300 persones. 
4. Caiial i Roquet, Josep, i Colé i Masienei, San 
Carbonell, Eudald, et alii: Erposicid malcrials palcolili 
3 s :  El paleolilica Ics cotisarques gironines, Gi?ai:u, 1976. - 
cs ds les comaiq**cs gironines, Barcelona, 1976. 
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Durant el Congrés celebraren reunions 
els següents organismes: Consell Perma- 
nent de la UISPP (que organitza aquests 
congressos), aPaleoecology of Early Maii. 
(comissió de I'INQUA), ~ F a r  Eastern Pre- 
historic Association~ (FEPA), ([Internatio- 
nal Council of Archaeozoology» (ICAZ) i 
I'«European Society of Physical Anthro- 
pology B. 
Per les novetats presentades i pel seu 
valor científic volem fer esment de les 
sessions de cinema especialitzat. Es pre- 
sentaren més de vint-i-cinc films, produits 
tots ells en relació amb professionals de 
la Prehistoria de Txecoslovaquia, Franca, 
Holanda, Hongria, Anglaterra, URSS i 
USA. 
Finalment, no volem deixar de assenya- 
lar alguns dels nombrosos detalls que 
feren que a la reunió, altament científica, 
s'hi afegissin altres aspectes agradables, 
amb visites a diferents llocs de la Costa 
Blava, passi de lliure circulació pels trans- 
ports públics, oficines de correus, tele- 
grafs i telefons a la mateixa seu del Con- 
grés (amb iitilització d'un mata-segells 
especial amh la insignia del Congrés), 
festa amb berenar-sopar als jardins de 
Cimiez, etc. Fora del programa del Con- 
grés i com a corol.lari d'aquest, el Presi- 
dent de la República invita un redult 
nombre de prehistoriadors a un diilar a 
1'Elisée el dia 21 de setembre. A més dels 
organitzadors del Congrés i de diverses 
autoritats hi participaren cinc investiga- 
d o r ~  estrangers: els professors J. Des- 
mond Clark (Berkeley-California), Jamana 
Ra (Kyoto), P. V. Tobias (Johannesburg), 
Charles McBurney (Oxford) i E. Ripoll 
(Barcelona). La reunió dura tres hores, 
durant les quals el senyor Giscard d'Es- 
taiiig, que era President d'Honor del Con- 
grés, s'intei-essa pels resultats d'aquest 
i comenta les troballes més importants i 
recents. 
Com a resum i en breus paraules di- 
rem quc aquest Congrés, que difícilment 
podra repet i~se ,  ha estat una autentica 
fita d'or en la historia de la investigació 
prehistorica. La propera reunió tindra 
lloc a la ciutat de Mkxic I'any 1981. - 
E. RIPOLL PERELLO. 
